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1.1. Latar Belakang Kerja Praktek 
Pada era globalisasi dan modernisasi ini, dunia semakin maju, dan teknologi berkembang 
dengan sangat pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, masyarakat 
dituntut untuk dapat beradaptasi serta mengembangkan pengetahuannya di bidang 
teknologi, khususnya mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa Fakultas Teknologi 
Pertanian dan Program Studi Teknologi Pangan Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang, mahasiswa dituntut untuk memiliki pengetahuan serta memiliki pengalaman 
dalam industri dunia pangan untuk memperluas wawasan terhadap teknologi globalisasi 
terutama seputar bidang pangan. 
 
Selama masa perkuliahan di Program Studi Teknologi Pangan, didapatkan pengetahuan 
seputar bidang pangan, seperti karakteristik bahan pangan dan pengolahan bahan pangan. 
Dalam mengimplementasikan serta menerapkan ilmu tersebut dilakukan berbagai 
kegiatan-kegiatan, seperti praktikum, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan Kerja Praktek 
(KP). Kegiatan Kerja Praktek (KP) ini berfungsi untuk menambah ilmu yang diperoleh 
saat di bangku perkuliahan dan praktikum. Selain itu, Kerja Praktek ini akan menambah 
pengalaman mahasiswa dalam industri pangan sebab dengan tuntutan perkembangan 
teknologi dan dunia industri teori saja tidaklah cukup. Diperlukan pembelajaran secara 
langsung dari lapangan (tempat industri). Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama antara 
universitas dan perusahaan industri yang bergerak dalam bidang pangan untuk menambah 
pengetahuan mahasiswa melalui program Kerja Praktek (KP). Melalui program Kerja 
Praktek (KP) ini, mahasiswa dapat mengetahui situasi nyata di lapangan dan memperoleh 
tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai dunia kerja terutama dunia kerja yang 
bergerak dalam industri pangan. 
 
Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam Program Studi 
Teknologi Pangan yang akan dilaksanakan pada semester IV/V selama minimal 20 hari 
kerja. Dengan kegiatan Kerja Praktek (KP) ini, mahasiswa Program Studi Teknologi 





segala teori dasar yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta mampu mempersiapkan 
diri untuk memasuki dunia kerja secara nyata. Namun, selain Kerja Praktek (KP) sebagai 
salah satu mata kuliah wajib, kami selaku mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian dan 
Program Studi Teknologi Pangan sadar bahwa Kerja Praktek penting bagi kesuksesan 
kami sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian dan Program Studi Teknologi 
Pangan karena kami akan mendapat banyak pengalaman, pembelajaran secara praktek 
maupun teori serta pembelajaran komunikasi dengan rekan kerja melalui Kerja Praktek. 
 
1.2. Tujuan Kerja Praktek 
Tujuan dari Kerja Praktek yaitu: 
1. Menerapkan pengetahuan dasar yang telah didapatkan selama perkuliahan; 
2. Memiliki kemampuan praktek langsung di lapangan; 
3. Mendapatkan gambaran mengenai dunia kerja industri pangan;  
4. Mengetahui masalah-masalah yang timbul di lapangan dan berusaha mencari 







2.1. Sejarah PT Indotirta Jaya Abadi 
PT. Indotirta Jaya Abadi didirikan pertama kali di Kota Semarang, di jalan Sriwijaya No. 
42, dengan luas area 1000 m2, oleh Bapak Oenny Jauwhannes pada tanggal 25 April 1984. 
Perusahaan ini pada awal mulanya memproduksi teh dalam kemasan botol kaca dengan 
merek dagang “Indoteh Crown” yang awalnya diproduksi secara manual dan sederhana 
dengan segmen pasar sebagian daerah Jawa Tengah. Ditunjang oleh hobi dari Pak Oenny 
dalam bidang teh, sehingga beliau sangat menguasai bahan baku teh tersebut dan juga 
ikut serta dalam penetapan rasa dari produk teh ini. Hingga saat ini “Indoteh Crown” 
dapat dikatakan telah masuk dalam peringkat ke-3 untuk Jawa Tengah. 
 
Pada tahun 1985, pabrik PT. Indotirta Jaya Abadi berpindah tempat dari jalan Sriwijaya 
ke jalan Majapahit Km 11 No. 765, dengan luas area 2 hektar dan luas area bangunan 
1200 m2. Sedangkan untuk dapat memenuhi tingginya permintaan pasar, perusahaan terus 
berupaya memperluas lokasi pabrik hingga mencapai 7,2 hektar saat ini. Seiring dengan 
perkembangan perusahaan dan terbukanya peluang pasar maka pada tahun yang sama 
(1985) PT. Indotirta Jaya Abadi meluncurkan produk teh wangi “Echo” dan air minum 
dalam kemasan (AMDK) dengan merek “Aquaria” yang kemudian berganti menjadi 
“Aguaria” pada tahun 1993 dan digunakan hingga saat ini. Produk AMDK yang 
diproduksi yaitu dalam kemasan galon dan botol PET 500 ml, 600 ml, dan 1500 ml.   
 
Sejak tahun 1992, produk “Aguaria” telah berhasil menembus pasar ekspor ke Singapura 
dan Vietnam. Sebagai salah satu strategi dalam pemasaran produknya, pada tahun 1996 
PT. Indotirta Jaya Abadi melakukan diversifikasi merek AMDK, yaitu Himalaya, 
Higen’s, Toyoo, dan Sega, serta merek Ikhlas pada tanggal 25 Juli 2006. Untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen, PT. Indotirta Jaya Abadi terus mengembangkan variasi produk 
minuman ringannya, yaitu pada tahun 1988 memproduksi AMDK dalam kemasan cup 
220 ml yang kemudian pada tahun 2000 berganti ke kemasan cup 240 ml. Lalu pada tahun 
2002 diproduksi AMDK dalam kemasan botol 330 ml. Pada tahun 2004, diluncurkan 





Pada tahun 2011, PT. Indotirta Jaya Abadi mendirikan pabrik langsung di lokasi sumber 
untuk dapat menurunkan biaya ekspedisi armada bahan baku air. Pabrik baru tersebut 
terletak di Jl. Bima Sakti Raya No. 5, Desa Keji, Ungaran Barat. Pada awal berdirinya, 
pabrik ini hanya memproduksi Aguaria galon yang kemudian pada tahun 2012 dilakukan 
product development dengan meluncurkan produk galon varian baru yaitu Galon 
Premium merek “Aguaria”. Produk galon premium ini dilengkapi dengan seal induksi 
pada mulut galon untuk menjaga agar produk aman dari kontaminasi hingga sampai ke 
tangan konsumen. Terdapat desain batik pada stiker atau label galon tersebut sebagai 
bentuk ciri khas Cinta Produk Indonesia. 
 
Pada tahun 2013, PT. Indotirta Jaya Abadi melakukan pengembangan produk pada item 
small pack dengan pengembangan produk berupa desain dan volume yang diaplikasikan 
pada Aguaria Tosca dengan inovasi botol berbentuk kotak dengan desain batik. Selain 
itu, diproduksi juga kemasan cup dengan ukuran 120 ml pada merek Aguaria Tosca. 
Diversifikasi AMDK yang selanjutnya dilakukan pada produk demineral dengan 
teknologi Reverse Osmosis untuk menghasilkan produk air minum dengan kadar mineral 
/ TDS yang rendah, yaitu maksimal 10 ppm. Produk ini biasanya ditujukan untuk 
konsumen dengan kebutuhan khusus dan sasaran pasarnya adalah pada bidang kesehatan 
seperti rumah sakit. Pada tahun 2016, pabrik PT. Indotirta Jaya Abadi Majapahit 
direlokasikan ke pabrik baru yang terletak di Ungaran Barat.  
 
PT. Indotirta Jaya Abadi merupakan salah satu unit bisnis Inti Indomulti Corpora (IMC) 
yang terus tumbuh dan berkembang. Anak cabang IMC, selain PT. Indotirta Jaya Abadi, 
yaitu PT. Johannes Traco, sebagai distributor satu-satunya untuk produk “Aguaria”;  PT. 
Indomulti Plasindo, yang memproduksi plastik untuk cup, botol, handle botol, dan lain-
lain; PT. Indotirta Sejuk Abadi, sebagai produsen “Aguaria” di Sukabumi; PT. Indoagung 
Surya Motor; dan PT. Mitra Kian Mandiri, sebagai produsen “Aguaria” di Makassar. 
Banyak brand nasional yang hingga saat ini telah jatuh di tangan orang asing, namun 
Bapak Oenny ingin menjaga agar produk “Aguaria” tetap menjadi milik nasional dan 






PT. Indotirta Jaya Abadi terus memelihara dan meningkatkan mutu produknya dan 
bertekat untuk menyelenggarakan kegiatan produksi minuman yang berorientasi kepada 
upaya pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. PT. Indotirta Jaya Abadi juga 
terus menerus membuktikan kemampuannya dalam bersaing melalui pencapaian 
efektifitas, efisiensi dan keterlibatan seluruh karyawan dalam membangun pabrik ini 
menjadi lebih baik. Terbukti dengan beberapa sertifikat yang sudah berhasil dicapai. 
Beberapa sertifikat yang telah dimiliki oleh PT. Indotirta Jaya Abadi antara lain yaitu: 
1. Mendapat sertifikat GS1 (barcode) pada tahun 1988. 
2. Menjadi anggota Asosiasi Teh Indonesia (ATI) pada tahun 1988. 
3. Menjadi anggota International Bottled Water Association (IBWA) pada tahun 1999. 
4. Menjadi anggota Aspadin (Assosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan 
Indonesia) pada tahun 2001. 
5. Produk - produk PT. Indotirta Jaya Abadi mendapatkan sertifikat Halal pada tahun 
2002, yang membuktikan bahwa proses dari bahan-bahan yang digunakan memenuhi 
standar halal bagi kaum muslim.  
6. Mendapat SNI 01-3553-2006 pada tahun 2006, menunjukkan mutu produk-produk 
hasil produski PT. Indotirta Jaya Abadi, telah memenuhi persyaratan yang dituang 
dalam Standar Nasional Indonesia. 
7. Mendapat sertifikasi ISO 14001:2005 pada tahun 2006, sebagai upaya untuk ikut 
melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. 
8. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di PT. Indotirta Jaya Abadi 
meliputi area AMDK, Indoteh, HRD, Umum, QC, Teknik, R&D, Gudang Jadi, 
Gudang Bahan Baku, Pembelian, Marketing, dan PPIC, guna menjaga dan 
meningkatkan kualitas produk dan sistem manajemen dengan tujuan untuk 
memenuhi kepuasan pelanggan dan merupakan jaminan terhadap mutu produk. 
9. Mendapatkan Penghargaan Bintang Dua Keamanan Pangan dari BPOM pada tahun 
2008.  
10. PT. Indotirta Jaya Abadi masuk sebagai nominasi SNI award sebagai perusahaan 
yang konsisten menerapkan SNI pada tahun 2010. 
11. Mendapat SNI 01-3553-2015 pada tahun 2016, menunjukkan mutu produk-produk 
hasil produksi PT. Indotirta Jaya Abadi, telah memenuhi persyaratan yang dituang 





12. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2017. 
 
2.2. Visi dan Misi PT Indotirta Jaya Abadi 
Sejak didirikannya pada tahun 1984, PT. Indotirta Jaya Abadi telah berhasil berkiprah 
dengan memproduksi dan mengembangkan produk-produk minuman ringannya. Untuk  
mengantisipasi persaingan usaha yang sangat ketat serta dapat terus mempertahankan 
kesuksesannya, PT. Indotirta Jaya Abadi memiliki visi dan misi untuk menjalankan 
perusahannya. Visi dari PT. Indotirta Jaya Abadi adalah untuk menjadi perusahaan 
produk konsumen yang terus bertumbuh sehat lebih cepat dari perusahaan sejenis.  
 
Selain itu, PT. Inti Indomulti Corpora, juga memiliki misi sebagai berikut : 
1. Menjadikan perusahaan yang unggul dan tangguh di bidang produk dan jasa. 
2. Menciptakan lapangan kerja dan pembentukan sumber daya manusia yang kompeten. 
3. Mengutamakan mutu pelayanan demi kepuasan pelanggan serta menjadi mitra usaha 
yang handal dan terpecaya. 
4. Menjadi perusahaan yang efisien dan berdaya saing tinggi. 
5. Memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup.  
 
Serta didampingi pula dengan prinsip usaha sebagai berikut: 
1. Memberi manfaat untuk semua stake holder. 
2. Mengutamakan pelayanan. 
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. 
4. Mempertahankan kejujuran, kebersamaan, dan disiplin. 
5. Meningkatkan kesejahteraan seluruh stake holder. 
 
2.3. Lokasi PT Indotirta Jaya Abadi 
PT Indotirta Jaya Abadi pertama kali didirikan di Kota Semarang, di jalan Sriwijaya No. 
42, pada tanggal 25 April 1984. Kemudian berpindah ke jalan Majapahit Km 11 No. 769, 
pada tahun 1985. Selanjutnya, pada tahun 2011 PT. Indotirta Jaya Abadi mendirikan 
pabrik langsung di lokasi sumber untuk dapat menurunkan biaya ekspedisi armada bahan 
baku air. Lokasi PT. Indotirta Jaya Abadi hingga saat ini berada di Jl. Bima Sakti Raya 








Gambar 1. Peta Lokasi PT Indotirta Jaya Abadi di Ungaran Barat 
 
2.4. Struktur Organisasi PT. Indotirta Jaya Abadi 
Dalam menjalankan perusahannya, PT. Indotirta Jaya Abadi dipimpin oleh seorang 
Presiden Direktur yang membawahi Managing Direktur. Dalam menjalankan tugasnya, 
Managing Direktur dibantu oleh beberapa Kepala Bagian yang terdiri dari Kepala Bagian 
PPIC, Kepala Bagian Purchasing, Kepala Bagian HRD, dan Sekretaris. Managing 
Direktur dan masing-masing Kepala Bagian tersebut membawahi Operational Direktur, 
GM Marketing, Finance Controller, Manajer Pengembangan, dan Wakil Manajemen.  
 
Struktur organisasi di PT. Indotirta Jaya Abadi beserta tanggung jawabnya secara garis 
besar, yaitu sebagai berikut : 
1. Presiden Direktur 
Presiden Direktur merupakan pimpinan tertinggi di PT. Indotirta Jaya Abadi. Direktur 
Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk menentukan arah perkembangan 
perusahaan. Presiden Direktur juga meninjau dan menyetujui rencana dalam mengontrol 
pengeluaran biaya, efektivitas kerja, efisiensi bahan, masalah ketenagakerjaaan, menjalin 
dan mempertahankan hubungan kerja yang baik antar departemen. Direktur Komisaris 






2. Managing Direktur 
Tugas dan tanggung jawab Managing Direktur adalah merumuskan kebijakan 
pengembangan bisnis, meletakkan dasar-dasar visi misi perusahaan dan menyusun 
strategi pencapaian tujuan perusahaan. Managing Direktur bertanggung jawab kepada 
Presiden Direktur. 
 
3. Kepala Bagian PPIC 
Kepala Bagian Product Planning Inventory Control (PPIC) bertanggung jawab untuk 
merencanakan, mengatur dan mengontrol semua proses produksi serta melakukan 
pembelian dan pemilihan bahan baku. 
 
4. Kepala Bagian Purchasing 
Kepala Bagian Purchasing bertanggung jawab atas tugas-tugas jalannya proses produksi 
preform dan botol untuk produksi AMDK botol, serta bertanggung jawab kepada 
Managing Direktur. 
 
5. Kepala Bagian HRD 
Kepala Bagian HRD bertanggung jawab atas perencanaaan, pelaksanaan dan kontrol 
terhadap kebijakan pimpinan perusahaan di bidang sumber daya manusia yang 
merupakan tugas HRD, serta bertanggung jawab kepada Managing Direktur. 
 
6. Finance Controller 
Bagian ini bertanggung jawab dalam mengatur keuangan di perusahaaan, membuat 
laporan keuangan, serta wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan 







3.1. Produk PT. Indotirta Jaya Abadi 
Produk-produk yang telah dihasilkan oleh PT. Indotirta Jaya Abadi berupa minuman 
ringan. Beberapa macam produk yang telah dikeluarkan seperti, teh botol, teh wangi 
kering, minuman rasa buah siap minum, dan air minum dalam kemasan (AMDK). Berikut 
beberapa logo produk yang diproduksi oleh PT. Indotirta Jaya Abadi dapat dilihat pada 
Gambar 2. Untuk produk Indoteh diproduksi oleh PT. Indotirta Sejuk Abadi yang berada 
di Gunung Putri, Bogor. PT. Indotirta Sejuk Abadi merupakan perusahaan yang didirikan 
sebagai perluasan usaha dari PT. Indotirta Jaya Abadi Semarang untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen di daerah Jawa Barat. Namun, pada PT. Indotirta Jaya Abadi yang 
terletak di Ungaran Barat, hanya memproduksi air minum dalam kemasan dengan merek 
“Aguaria” dan “Sega”. 
 
   
   
Gambar 2. Logo Produk PT Indotirta Jaya Abadi 
 
3.1.1. Produk Air Minum Dalam Kemasan 
PT. Indotirta Jaya Abadi memproduksi 6 merek AMDK yaitu “Aguaria”, “Sega”, 
“Himalaya”, “Higen’s”, “Toyoo”, dan “Ikhlas”. Namun, hingga saat ini PT. Indotirta Jaya 
Abadi yang terletak di Ungaran Barat hanya memproduksi Air Minum Dalam Kemasan 
(AMDK) dengan 2 merek saja yaitu “Aguaria” dan “Sega”, dimana dibedakan menjadi 
beberapa jenis berdasarkan kemasan dan volumenya. Beberapa produk AMDK yang 






Tabel 1. Produk AMDK Yang DIproduksi PT Indotirta Jaya Abadi 
Jenis Kemasan Merek Volume  
Cup 










“Aguaria Tosca” 500 ml 
“Aguaria Pure Water” 500 ml 
Galon 
“Aguaria Premium” 19 Liter 
“Aguaria Reguler” 19 Liter 
 
Pada produk “Aguaria” dan “Sega” tidak ada perbedaan untuk jenis bahan baku yang 
digunakan, keduanya menggunakan sumber air yang sama. Namun perbedaan terletak 
pada kemasan yang digunakan, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada 
kemasan cup digunakan polypropylene (PP), sedangkan untuk kemasan botol digunakan 
polyethylene terephthalate (PET). Berikut dapat dilihat pada gambar 3, beberapa produk 





Gambar 3. Produk-Produk AMDK merek Aguaria dan Sega 
 
Aguaria Tosca merupakan air mineral PT. Indotirta Jaya Abadi dengan kemasan 
premium, yaitu dengan label dan lid berwarna hijau. Produk ini ditujukan untuk sasaran 
(a) (b) (c) 





pasar cafe, restoran dan hotel. Aguaria Tosca diproduksi dengan volume 500 ml untuk 
botol dan 150 ml untuk cup. Gambar Aguaria Tosca dapat dilihat pada gambar 3 (e). 
Sedangkan Air Demineral dengan merek Pure Water merupakan air minum dalam 
kemasan yang diproduksi dengan proses teknologi Reverse Osmosis dengan tujuan untuk 
menurunkan kandungan mineral yang ada dalam air. Produk ini biasanya ditujukan untuk 
orang dengan kebutuhan khusus. Pure Water diproduksi dengan volume 500 ml. Gambar 
Aguaria Pure Water dapat dilihat pada gambar 3 (f). 
 
Air minum dalam kemasan galon yang di produksi di PT Indotirta Jaya Abadi dengan 
merek Aguaria terdiri dari galon premium dan galon reguler yang keduanya memiliki 
volume 19 liter. Perbedaannya terletak pada kemasannya dimana pada galon premium 
menggunakan seal induksi untuk mencegah kebocoran dengan tutup berwarna putih, 
sedangkan galon reguler menggunakan tutup biru dan capseal untuk menjaga keaslian 
produk. Berikut gambar galon premium dan galon regular pada gambar 4. 
 
 
Gambar 4. Produk Galon Premium (a) dan Galon Regular (b) 
 
3.2. Kapasitas Produk 
Untuk setiap produk yang diproduksi oleh PT. Indotirta Jaya Abadi memiliki kapasitas 
produksi yang berbeda-beda. Setiap produk membutuhkan mesin produksi yang diatur 
sedemikian rupa sehingga kapasitas produksi dalam setiap jamnya akan berbeda antara 
satu dengan yang lain. Kapasitas produksi untuk produk AMDK dapat dilihat pada Tabel 
2. 
 
Tabel 2. Kapasitas Produksi Produk PT. Indotirta Jaya Abadi 
Produk Keterangan Kapasitas produksi 






Kemasan cup dengan 16 line produksi 400 karton/jam 
Kemasan botol volume 330 ml 240 karton/jam 
Kemasan botol volume 600 ml 300-350 karton/jam 
Kemasan botol volume 1500 ml 250 karton/jam 
 
Untuk kemasan AMDK cup, tiap karton yang dihasilkan berisi 48 cup. Sedangkan untuk 
kemasan botol bervolume 330 ml, tiap kartonnya berisi 24 botol. Sementara itu, untuk 
kemasan botol bervolume 600 ml, tiap kartonnya berisi 24 botol, sedangkan untuk 
kemasan botol bervolume 1500 ml, tiap kartonnya berisi 12 botol. 
 
3.3. Strategi Pemasaran 
Produk yang dibuat oleh PT. Indotirta Jaya Abadi ditujukan untuk semua kalangan. 
Munculnya anak cabang di berbagai daerah di Indonesia, seperti PT. Indotirta Sejuk 
Abadi di Sukabumi untuk menjangkau masyarakat Indonesia bagian barat dan PT. Mitra 
Kian Mandiri di Makassar untuk menjangkau masyarakat Indonesia bagian timur. 
Sedangkan untuk PT. Indotirta Jaya Abadi, menjangkau masyarakat Indonesia bagian 
tengah dan ekspor ke luar negeri, seperti Singapura dan Vietnam. Selain itu, perusahaan 
juga menjaga ketersediaan jumlah produk, sehingga dapat mengambil kesempatan bila 
produk pesaing mereka sedang lemah karena jumlahnya tidak mencukupi.  
 
Dalam pemasarannya, perusahaan tidak begitu besar-besaran melakukan pemasaran 
melalui iklan dan menggunakan pembedaan merek dagang. Namun, pemasaran dilakukan 
melalui retailer, seperti warung, mini market, dan supermarket dijadikan tempat untuk 
menjual produk. Strategi pemasaran juga dilakukan dengan mencamtumkan label produk 
di sarana umum seperti bus kota dan di restoran-restoran serta hotel di hampir semua 
daerah, terutama di Semarang. Dengan harga yang relatif bersaing dan kualitas serta 
inovasi yang dilakukan, respon pasar yang didapatkan semakin meningkat dan 




QC FISIKA KIMIA AMDK 
 
4.1. Penjelasan 
Kegiatan Kerja Praktek (KP) di PT. Indotirta Jaya Abadi dilaksanakan pada tanggal 15 
Januari – 11 Februari dengan masa kerja selama 21 hari. Kerja Praktek dilakukan pada 
hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 08.00 – 15.00. Khusus untuk tanggal 
11 Februari yaitu pada hari Minggu difokuskan untuk melihat proses maintenance. Pada 
perusahaan PT. Indotirta Jaya Abadi kami ditempatkan pada divisi QC (Quality Control) 
dan dibagi ke dalam 3 bagian yaitu QC Fisika Kimia, QC Mikrobiologi dan QC Incoming 
Material (IM). Pada 2 minggu pertama, kami masing-masing difokuskan ke salah satu 
bagian dan saya pada bagian QC Fisika Kimia. Pada QC Fisika Kimia, tugas yang 
dilakukan yaitu : 
1. Apabila kualitas tidak sesuai dengan standar, maka dapat memerintahkan untuk 
melakukan penghentian proses produksi AMDK.  
2. Menganalisis pengujian Fisika Kimia secara kuantitatif maupun kualitatif pada air 
baku, proses produksi dan produk akhir AMDK, serta memberikan laporan sesuai 
dengan hasil uji. 
3. Melakukan koordinasi dan kalibrasi internal alat ukur yang digunakan untuk 
pengujian. 
4. Membuat laporan evaluasi harian Fisika Kimia AMDK  
 
Kemudian pada minggu ke tiga kami berpindah dan berganti bagian dan saya ke bagian 
QC Incoming Material. Pada QC Incoming Material, tugas yang dilakukan yaitu : 
1. Membuat laporan evaluasi harian dan laporan evaluasi bulanan kualitas barang 
masuk. 
2. Pengujian bahan baku pembantu dan memberikan laporan sesuai dengan hasil uji. 
Bahan baku pembantu yang dimaksud yaitu berupa pengemas (cup, botol dan galon), 
tissue galon, handle botol, tutup botol, dan lain-lain. Masing-masing bahan baku 
pembantu diuji apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT. Indotirta 





Selanjutnya pada minggu ke empat, kami berpindah bagian lagi dan saya ke bagian QC 
Mikrobiologi. Pada QC Mikrobiologi, tugas yang dilakukan oleh QC Mikrobiologi yaitu: 
1. Dapat menginformasikan ke bagian water treatment dan produksi terkait dengan 
kualitas proses produksi untuk perbaikan sanitasi. 
2. Pengujian mikrobiologi terhadap air baku, proses produksi dan produk akhir AMDK 
dan memberikan laporan sesuai dengan hasil uji, 
3. Membuat laporan evaluasi mikrobiologi dan laporan bulanan retur produk AMDK 
dari distributor. 
 
4.2. Proses Produksi 
Secara umum proses untuk memproduksi AMDK galon, cup, maupun botol yaitu dimulai 
dari water treatment. Penanganan air di water treatment prinsipnya yaitu dengan 
desinfeksi dan filtrasi. Proses water treatment dibedakan menjadi 2, yaitu : 
 Water treatment 1 : 
Pada water treatment 1 meliputi klorinasi, carbon filter, final filter dan gravity. 
Proses ini biasanya digunakan untuk memproduksi  air minum dalam kemasan small 
pack. 
 Water treatment 2 : 
Pada water treatment 2 meliputi filter mesh, UV, ultra filtrasi, injeksi ozon dan buffer 
tank. Proses ini biasanya digunakan untuk memproduksi air minum dalam kemasan 
galon. 
 
Proses pada water treatment 1 yaitu air dari sumber ditampung terlebih dahulu di dalam 
tanki spiral dan didalamnya ada proses klorinasi. Setelah itu, air masuk ke carbon filter 
untuk dilakukan penyaringan. Proses penyaringan pada carbon filter bertujuan untuk 
menyerap atau menghilangkan rasa, aroma dan warna yang tidak dikehendaki 
menggunakan adsorpsi kimia. Pada carbon filter juga tidak dikehendaki adanya kaporit. 
Apabila terdeteksi kaporit pada carbon filter maka harus di regenerasi. Carbon filter juga 
efektif dalam menghilangkan klorin. Tahap selanjutnya yaitu penyaringan mikro 
menggunakan cartridge filter berukuran 5 mikron (pre filter). Selanjutnya penyaringan 
dengan cartridge filter berukuran 3 mikron dan dilanjutkan dengan menggunakan 





menyaring mikroorganisme yang masih ada di dalam air. Kemudian dilanjutkan dengan 
injeksi ozon sebelum air masuk ke tanki reaksi untuk memastikan air bebas dari 
kontaminasi. Setelah itu air masuk ke tanki reaksi dan terjadi proses ozonisasi. 
Selanjutnya air masuk ke dalam tanki gravity dan di dalam tanki gravity harus terdapat 
ozon untuk memastikan air bebas kontaminasi. Standar ozon yang digunakan PT. 
Indotirta Jaya Abadi yaitu 0,15 – 0,25. Untuk melihat diagram alir proses produksi 
AMDK small pack dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
 
Gambar 5. Diagram Proses Produksi AMDK Small Pack 
 
Sedangkan pada proses water treatment 2 yaitu melakukan filtrasi pada air sumber 
dengan screen filter. Selanjutnya dilakukan penyinaran dengan UV dengan tujuan untuk 
mematikan mikroba yang ada di dalam air dengan langsung membunuh inti selnya. 
Penyinaran UV bersifat sebagai desinfektan yang bebas kimia. Pada PT. Indotirta Jaya 
Abadi menggunakan penyinaran UV tipe C. Kemudian dilanjutkan dengan penyaringan 
menggunakan ultra filtrasi yang berukuran ± 0,1 mikron untuk menyaring mikroba. 
Selanjutnya dilakukan injeksi ozon untuk menghilangkan mikroba dan memastikan air 
dalam kondisi steril. Lalu air akan masuk ke dalam tanki buffer untuk diisikan ke dalam 








Gambar 6. Diagram Proses Produksi AMDK Galon 
 
4.3. Hasil   
4.3.1. Pengujian pada QC Fisika Kimia AMDK 
Pada QC Fisika Kimia hal yang dilakukan pertama kali yaitu sampling mulai dari sumber, 
produk setengah jadi sampai produk jadi. Sampling dilakukan setiap 2 jam sekali untuk 
memastikan agar semuanya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang menjadi 
titik sampling pertama dalam pengujian fisika kimia yaitu sumber air yang digunakan. 
Pabrik PT. Indotirta Jaya Abadi memiliki 2 sumber yang disebut sebagai sumber A dan 
sumber B. salah satu sumber yang digunakan untuk produksi pada hari itu diambil sebagai 
sampel. Kemudian dilanjutkan sampling pada area water treatment. Titik sampling pada 
water treatment yaitu  . Kemudian sampling pada produk jadi yaitu dengan mengambil 
salah satu produk jadi baik galon, cup, maupun botol. Selain itu juga sampling pada air 
softener dan boiler. 
 
Kemudian sampling pada proses pencucian galon yang dibagi menjadi 3 lokasi titik 
sampling berbeda. Pada proses pencucian galon ini menggunakan bahan kimia yang 
bersifat asam dan basa. Pertama NaOH yang berada di tanki external brusher yang 





dan terdapat sikat untuk membersihkannya. Kedua yaitu penambahan chemical basa 
NaOH dan berada di tanki external rinser yang berfungsi untuk membersihkan dan 
membilas bagian luar galon dan juga membersihkan sisa kode produksi (codding) lama 
pada galon kembalian pasar. Ketiga yaitu penambahan chemical asam yaitu H2O2 dituang 
ke mesin washer yang dimasukkan ke dalam tanki detergen yang berfungsi sebagai 
cleansing pada bagian dalam galon. Bahan kimia lain yang digunakan bersifat basa selain 
NaOH yaitu kaporit yang terdapat dalam mesin pre-washer sebelum masuk ke dalam 
mesin washer. Kaporit berfungsi untuk memantau kadar chemical yang digunakan saat 
proses produksi. Selanjutnya semua sampel dibawa ke laboratorium QC untuk diuji 
kelayakannya. 
 
Pada sampel sumber dilakukan uji pH, kekeruhan atau turbiditas (TBD), total dissolved 
solid (TDS), kandungan nitrit dan kandungan klorin. Untuk filter mesh hanya dicek 
turbiditasnya saja. Untuk ultra filtrasi dilakukan uji pH, TBD dan kandungan nitrit. Untuk 
tanki reaksi hanya dilakukan uji ozone saja. Untuk tanki gravity, dilakukan uji pH, TBD, 
TDS, dan ozone. Untuk carbon filter dilakukan uji pH, TBD, TDS, kandungan nitrit dan 
klorin. Untuk final filter hanya uji TBD saja, sedangkan untuk mixing hanya pH, TDS, 
dan ozon. Pada produk jadi baik cup, botol maupun galon yang diuji yaitu pH, TDS, dan 
TBD. Untuk pengujian boiler dan softener kriteria ujinya yaitu pH, TDS, hardness 
(kesadahan), dan kadar klorinnya. Pengujian pH menggunakan pH meter, pengujian TDS 
menggunakan TDS meter, sedangkan pengujian TBD menggunakan turbidity meter. 
Pengujian ozon dilakukan langsung di tempat pada saat sampling dengan alat komparator 
dengan ditambahkan reagen DPD. Ozon sendiri sangat penting dalam proses produksi 
AMDK, karena dibutuhkan untuk membunuh mikroorganisme yang dapat menyebabkan 
kontaminasi. Sedangkan pada pengujian chemical (kadar H2O2, external rinser, dan 
NaOH) dilakukan titrasi untuk mengetahui konsentrasinya. 
 
Pada saat ke lapangan (bagian produksi), selain sampling, analis QC Fisika Kimia juga 
mengecek produk tersebut ada kebocoran atau tidak, codding sudah sesuai atau belum 
dan lain-lain. Selain itu pada carbon filter juga tidak diperbolehkan adanya kaporit. Oleh 
sebab itu dicek dengan cara sampel air pada carbon filter diambil dan ditambahkan 3 tetes 





mengandung kaporit. Selain itu juga cek air softener dikarenakan air softener selalu 
digunakan maka tidak boleh bersifat jenuh. Untuk mengecek kejenuhan dengan cara 
sampel air softener diambil dan ditambahkan 3 tetes larutan buffer dan 1 sendok EBT 
(Eriochrome Black T). akan terjadi perubahan warna menjadi ungu apabila air softener 
tersebut sudah jenuh, sedangkan yang masih bagus akan berwarna biru. Apabila air 
softener sudah jenuh maka harus diregenerasi menggunakan garam yang dilarutkan dan 
akan dimasukkan ke dalam tanki softener. 
 
Untuk mengetahui apakah sampel mengandung klorin atau nitrit maka dilakukan 
pengujian di laboratorium. Pengujian klorin dengan cara sampel diambil 10 ml dan 
dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan dengan 3 tetes larutan KI 
10% dan digoyang-goyangkan agar tercampur. Apabila tidak terjadi perubahan warna 
maka hasilnya negatif (tidak mengandung klorin). Untuk pengujian nitrit yaitu dengan 
cara sampel diambil 25 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 
dengan 3 tetes sulfanilamide dan NED, kemudian digoyang-goyangkan agar tercampur. 
Apabila tidak terjadi perubahan warna maka hasilnya negatif (tidak mengandung nitrit). 
 
Untuk mengetahui kadar hardness dan kadar klorida dilakukan pengujian dengan titrasi. 
Pengujian kadar klorida dengan cara sampel diambil 25 ml dan dimasukkan ke dalam 
gelas beker. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator K2CrO4 5%. Setelah itu dititrasi 
dengan menggunakan AgNO3 0,01 N hingga mencapai titik akhir titrasi menjadi warna 
kuning kemerahan atau merah bata. Sedangkan untuk pengujian hardness dengan cara 
sampel diambil 25 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 1-2 ml 
larutan buffer (pH 10 – 10,1) dan 1 sendok spatula indikator EBT. Setelah itu dititrasi 
dengan menggunakan larutan EDTA 0,01 N hingga mencapai titik akhir titrasi menjadi 
warna biru. Untuk mengetahui kadar klorida dan hardness dapat dihitung menggunakan 
rumus. 
 
Untuk mengetahui konsentrasi chemical pada washer, external brusher dan external 
rinser maka harus dilakukan pengujian dengan titrasi. Untuk menentukan kadar chemical 
washer yaitu sampel diambil 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu 





dititrasi dengan menggunakan Na2S2O3 0,1 N sampai titik akhir titrasi menjadi bening. 
Untuk menentukan konsentrasi external brusher dan external rinser langkah 
pengujiannya sama yaitu masing-masing sampel diambil 100 ml dan dimasukkan ke 
dalam Erlenmeyer berbeda. Lalu masing-masing ditambahkan dengan 3 tetes indikator 
PP dan dititrasi menggunakan HCl 0,01 N hingga mencapai titik akhir titrasi menjadi 
bening. Kemudian konsentrasi H2O2, NaOH dan external rinser dapat dihitung 
menggunakan rumus.  
 
4.3.2. Standar Yang Digunakan PT. Indotirta Jaya Abadi berdasarkan SNI 2015 
Sampel Parameter Uji Standar 
Water Treatment 1   






6,0 – 8,5 
Maksimal 5 NTU 
Maksimal 150 ppm 
(–) 
(–)  





6,0 – 8,5 
Maksimal 1 NTU 
(–) 






0,25 – 0,35 ppm 
6,0 – 8,5 
Maksimal 1 NTU 







0,15 – 0,25 ppm 
6,0 – 8,5 
Maksimal 1 NTU 






6,0 – 8,5 
Maksimal 1 NTU 







0,15 – 0,25 ppm 
6,0 – 8,5 
Maksimal 1 NTU 






6,0 – 8,5 
Maksimal 1 NTU 




0,15 – 0,25 ppm 








Maksimal 1 NTU 






6,0 – 8,5 
Maksimal 1 NTU 
Maksimal 150 ppm 






6,0 – 8,5 












6,0 – 8,5 
Maksimal 500 ppm 
(–) 
(–) 









6,0 – 8,5 
Maksimal 500 ppm 











6,0 – 8,5 
Maksimal 500 ppm 
(–) 
Maksimal 1 NTU 
0,25 – 0,35 ppm 
External brusher Titrasi  0,4 – 0,8 
External rinser Titrasi  0,4 – 0,6 






10,5 – 11,5 
Max 3000 ppm 
200 ppm 






7,5 – 9,5 
Max 200 ppm 
5 ppm 
Max 100 ppm 
 
4.4. Pembahasan  
4.4.1. Analisis Uji Kualitatif untuk Warna, Rasa dan Aroma 
Dalam pengujian warna, rasa dan aroma tidak ada alat khusus hanya dilakukan pengujian 





sebagai patokan dalam pengujian warna, rasa dan aroma sehingga dapat mencocokan 
antara sampel dengan standar yang ada. Pengujian tersebut bertujuan untuk mencegah 
adanya kekeliruan dikarenakan persepsi konsumen yang berbeda-beda terhadap warna, 
rasa dan aroma. Untuk produk air minum dalam kemasan (AMDK) warna adalah hal yang 
penting untuk suatu penampilan. Oleh sebab itu kemasan produk di desain dengan botol 
atau cup berwarna bening agar terlihat warna dari produk AMDK tersebut. Produk 
AMDK yang berwarna dapat mengindikasikan suatu masalah seperti adanya bakteri dan 
jamur yang berkembang, timbul rasa yang tidak normal, adanya racun baik dari 
mikroorganisme maupun bahan-bahan kimia yang mengkontaminasi produk, dan lain-
lain. 
 
Untuk menghilangkan warna, aroma dan rasa pada bahan baku (air sumber) dilakukan 
proses klorinasi. Klorinasi menurut Chandra (2006) merupakan proses pemberian klorin 
pada air yang sudah difiltrasi dan sebagai desinfektan untuk membunuh bakteri patogen 
serta untuk mengoksidasi senyawa organik. Fungsi dari klorin yaitu dapat membantu 
proses koagulasi, dapat mengoksidasi zat besi, manganase, dan hidrogen sulfid, dapat 
menghilangkan rasa dan bau, dapat mencegah tumbuhnya organisme pembentuk lumut 
yang dapat merubah rasa dan bau pada air, serta klorin juga bersifat bakterisidal dan 
germisidal. Hal ini sesuai dengan water treatment PT. Indotirta Jaya Abadi yaitu air 
sumber ditampung terlebih dahulu dalam tanki spiral dan di dalamnya dilakukan proses 
klorinasi. Setelah itu, air masuk ke carbon filter untuk dilakukan penyaringan yang 
bertujuan untuk menyerap bau, rasa dan aroma yang tidak dikehendaki. Namun jika 
dilihat secara langsung air sumber (air baku) tidak berwarna sehingga proses klorinasi 
lebih berperan sebagai desinfektan. Apabila klorin ditambahkan terlalu banyak tentu akan 
membuat air menjadi berbau. Selama melakukan Kerja Praktek tidak ditemukan adanya 
warna, aroma dan rasa yang menyimpang dalam air baku, proses produksi setengah jadi 
maupun pada produk jadi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap prosesnya telah dilakukan 
sesuai prosedur sehingga produknya akan sesuai dengan standar yang ditentukan. 
Berdasarkan SNI 01-3553-2006 syarat mutu air minum yaitu tidak berbau, memiliki rasa 







4.4.2. Analisis Uji Kualitatif untuk Nitrit dan Klorin 
Salah satu senyawa yang dapat mencemari produk yaitu nitrit (NO2
-) yang bersifat tidak 
stabil akan adanya oksigen. Apabila nitrit ditemukan dalam air minum akan 
membahayakan kesehatan. Nitrit dapat bereaksi dengan hemoglobin dalam darah, 
sehingga oksigen dalam darah akan berkurang. Selain itu kandungan nitrit juga 
menyebabkan nitrosamine yaitu senyawa karsinogenik penyebab kanker (Jenie & 
Winiati, 1993). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
492/MENKES/PER/IV/2010 standar maksimum kandungan nitrit dalam air minum yaitu 
3 mg/L. Pada SNI 3553-2015 syarat kandungan nitrit dalam air minum maksimal 0,1 
mg/L. Berdasarkan syarat tersebut harus dilakukan uji kuantitatif. Sedangkan PT. 
Indotirta Jaya Abadi menetapkan tidak memperbolehkan adanya nitrit bahkan dalam air 
sumbernya. Namun pengujian yang dilakukan hanya secara kuantitatif dengan melihat 
perubahan warna yang terbentuk setelah penambahan 3 tetes sulfanilamide dan NED. 
 
Klorin merupakan bahan kimia yang paling umum untuk dijadikan desinfektan dalam 
membunuh mikroba pada industri air minum. Klorin juga dapat bereaksi dengan 
senyawa-senyawa organik yang terdapat di dalam air (Hasan, 2006). Menurut Said (2007) 
bahwa klorin terutama HOCl efektif dalam mengurangi bakteri dengan kadar 1 mg/L 
dalam waktu 30 menit. Untuk meningkatkan kemampuannya sebagai desinfektan, dapat 
menambahkan garam seperti KCl, NaCl atau CaCl2. Klorin juga mampu merusak 
membran sel bakteri sehingga merusak permeabilitasnya, selain itu juga merusak asam 
nukleatnya. Pada SNI 3553-2015 syarat kandungan klorin dalam air minum maksimal 0,1 
mg/L. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
492/MENKES/PER/IV/2010 standar maksimum kandungan klorin dalam air minum 
yaitu 5 mg/L. Sama seperti kandungan nitrit, PT. Indotirta Jaya Abadi juga menetapkan 
tidak memperbolehkan adanya klorin bahkan dalam air sumbernya. Namun pengujian 
yang dilakukan hanya secara kuantitatif dengan melihat perubahan warna yang terbentuk 
setelah penambahan 3 tetes larutan KI 10%. 
 
4.4.3. Analisis Uji Kuantitatif untuk Nilai pH 
Derajat keasaman atau pH merupakan intensitas keasaman dari suatu cairan encer yang 





berdasarkan nilai derajat keasamannya (pH). pH akan mempengaruhi rasa atau flavor dari 
produk yang dihasilkan termasuk dalam produk AMDK. Untuk mengetahui nilai pH 
dilakukan dengan menggunakan alat pH meter dengan mencelupkan elektroda pada suatu 
sampel dan hasilnya akan lebih akurat (Sari dkk, 2013). Hal ini sudah sesuai dengan 
pengukuran nilai pH yang dilakukan di PT. Indotirta Jaya Abadi yaitu menggunakan pH 
meter. Berdasarkan SNI 3553-2015 bahwa nilai pH air minum yaitu 6,0 – 8,5. 
 
4.4.4. Analisis Uji Kuantitatif untuk Turbiditas (TBD) 
Turbiditas atau kekeruhan yaitu banyaknya jumlah partikel tersuspensi di dalam air. 
Kekeruhan atau turbiditas dapat disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik 
yang dapat berupa endapan lumpur, pasir halus, plankton maupun mikroorganisme 
lainnya yang terdapat di air sumber. Mikroorganisme yang ada dapat terus tumbuh dengan 
memanfaatkan bahan organik yang dijadikan sebagai makanannya sehingga dapat 
menambah kekeruhan (Widiyanti & Ristiati, 2004). Untuk mengukur nilai turbiditas 
digunakan alat turbidimeter atau nephelometer. Satuan pengukuran turbiditas atau 
kekeruhan yaitu Nepholometric Turbidity Unit (NTU) (Effendi, 2003). Hal tersebut sesuai 
dengan pengukuran nilai TBD yang dilakukan di PT. Indotirta Jaya Abadi yaitu 
menggunakan turbidimeter. Standar yang ditetapkan PT Indotirta Jaya Abadi yaitu 5 NTU 
sedangkan berdasarkan SNI 3553-2015 yaitu 1,5 NTU dan selama mengikuti kerja 
praktek hasil pengukuran turbiditas pada semua sampel air selalu dibawah 1 NTU. 
 
4.4.5. Analisis Uji Kuantitatif untuk Nilai TDS 
Berdasarkan WHO (2003) bahwa istilah total dissolved solid (TDS) atau total padatan 
terlarut digunakan untuk menggambarkan sejumlah kecil bahan organik dan anorganik 
yang terdapat di dalam larutan air. Pada umumnya air yang mengandung TDS di bawah 
100 mg/L dapat diterima oleh konsumen, namun perlu diingat bahwa kemampuan 
penerimaan setiap konsumen berbeda. Sehingga meskipun konsentrasi TDS tinggi tidak 
dapat diterima dan dapat berdampak kesehatan pada konsumen. Rasa yang dihasilkan 
juga tidak enak, jika dikonsumsi dapat menyebabkan rasa mual dan keracunan. Pada 
umumnya konstituen utamanya yaitu Mg, Na, Ca, Cl, HCO3
-, NO3
-, SO4
-2, kation kalium 
dan ion karbonat. Sedangkan apabila konsentrasi TDS sangat rendah juga tidak dapat 





atau getir). Pengukuran TDS pada PT. Indotirta Jaya Abadi menggunakan alat khusus 
yaitu TDS meter. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
492/MENKES/PER/IV/2010 standar maksimum yang diperbolehkan untuk kadar TDS 
yaitu 500 mg/L. Pengukuran semua sampel di PT. Indotirta Jaya Abadi selama Kerja 
Praktek selalu dibawah 500 mg/L. 
 
4.4.6. Analisis Uji Kuantitatif untuk Water Hardness dan Water Softener 
Air sadah atau water hardness merupakan air dengan kandungan mineral yang tinggi 
seperti Na, Mg, Ca, Fe dan tidak menimbulkan bahaya jika diminum. Berkebalikan 
dengan air lunak atau air softener yaitu air dengan kandungan mineral yang rendah 
(Fardiaz, 1992). Pada PT. Indotirta Jaya Abadi umumnya menggunakan air softener untuk 
pencucian galon, pencucian cawan petri untuk uji mikrobiologi dan lain-lain dikarenakan 
jika dipanaskan, air softener tidak akan menyebabkan terbentuknya kerak. Lain hal 
dengan air sadah yang jika dipanaskan akan menyebabkan kerak pada mesin atau 
peralatan lainnya. Berdasarkan kandungan kalsium karbonat (CaCO3) di dalam air, maka 
air dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu air lunak (soft) = 0 – 60 mg/L, air cukup keras 
(moderately hard) = 60 – 120 mg/L, air keras (hard) = 120 – 180 mg/L, dan air sangat 
keras (very hard) = >180 mg/L (WHO, 2011).Berdasarkan pengujian yang dilakukan PT. 
Indotirta Jaya Abadi tidak ditemukan air keras atau air sadah. Pengujiannya dilakukan 
dengan menambahkan sampel dengan larutan buffer 1-2 ml dan 1 sendok spatula 
indikator EBT (Eriochrome Black T) dan dilanjutkan dengan titrasi menggunakan larutan 
EDTA. Larutan EDTA yang digunakan dapat menarik ion logam seperti Ca dan Mg 
secara kuat. Sedangkan indikator yang digunakan untuk menentukan kesadahan air yaitu 
EBT. 
 
4.4.7. Analisis Uji Kuantitatif untuk Pengukuran Nilai Ozon 
Pada PT. Indotirta Jaya Abadi pengukuran nilai ozon dilakukan pada produk setengah 
jadi dan produk jadi. Pengujiannya dilakukan pada tanki reaksi tempat ozon diinjeksikan, 
lalu ke tanki gravity, kemudian ke produk jadi galon, cup dan botol. Pengujian kadar ozon 
yang dilakukan di PT. Indotirta Jaya Abadi hanya menggunakan alat comparator dan juga 
indikator tablet DPD No.4 (N,N-dietil-p-fenilendiamin). Prinsip kerja comparator yaitu 





DPD dengan pembandingnya. Kadar ozon akan diketahui dengan warna yang terbentuk 
akibat reagen DPD yang ditambahkan tadi. Berdasarkan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 bahwa standar kadar 
ozon paa tangki pencampur minimal 0,6 ppm dan kadar residu ozon setelah pengisian 
berkisar antara 0,1 – 0,4 ppm. Hal tersebut sesuai dengan pengujian kadar ozon PT. 





OZONISASI DALAM PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN 
 
5.1. Latar Belakang 
Dalam proses produksi AMDK oleh PT. Indotirta Jaya Abadi secara umum dimulai dari 
water treatment dengan prinsip filtrasi dan desinfeksi. Proses water treatment dibedakan 
menjadi 2, yaitu water treatment 1 dan water treatment 2. Pada water treatment 1 meliputi 
klorinasi, carbon filter, final filter, injeksi ozon dan buffer tank. Proses ini biasanya 
digunakan untuk memproduksi  air minum dalam kemasan small pack. Sedangkan pada 
water treatment 2 meliputi filter mesh, UV, ultra filtrasi, injeksi ozon dan buffer tank. 
Proses ini biasanya digunakan untuk memproduksi air minum dalam kemasan galon. Dari 
ke dua proses water treatment tersebut terdapat injeksi ozon, dimana ozon akan berfungsi 
sebagai desinfektan. Selain ozon, desinfektan yang digunakan selama proses produksi 
yaitu klorin dan sinar UV. Ada atau tidaknya ozon akan mempengaruhi kualitas dari 
produk yang dihasilkan. Apabila tidak ada proses ozonisasi pada saat proses produksi, 
maka akan menimbulkan cemaran mikroba pada produk setengah jadi dan bahkan sampai 
pada produk jadi akan mengandung mikroorganisme yang tidak dikehendaki.  Walaupun 
pada produk setengah jadi maupun produk jadi harus mengandung ozon, namun pada 
produk jadi tidak boleh langsung diminum karena kandungan ozonnya akan 
mempengaruhi kesehatan.  
 
5.2. Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya proses ozonisasi dalam 
produksi air minum dalam kemasan.  
 
5.3. Metode  
5.3.1. Pengecekan Ozon 
Pengecekan ozon dilakukan dengan menggunakan alat comparator (Gambar 5) dan tablet 
indikator DPD nomor 4 (Gambar 6). Metode pengecekan ozon dilakukan dengan cara 
sampel air diambil dan dimasukkan ke dalam tabung secukupnya, setelah itu ditambahkan 
indikator DPD dan dikocok sampai tablet DPD larut dan muncul warna keunguan. Lalu 





disesuaikan dengan warna yang terbentuk oleh sampel tersebut. Apabila warna sudah 
sesuai maka akan menunjukkan kadar ozon yang terbentuk dalam satuan ppm. Yang 
menjadi titik sampling pengecekan ozon yaitu pada tanki reaksi, tanki gravity, produk 
jadi galon, produk jadi cup, produk jadi botol. 
 










Tabel 3. Waktu yang diperlukan ozon sampai teroksidasi 















Tabel 4. Standar ozon yang ditetapkan oleh PT. Indotirta Jaya Abadi 
Titik Sampling Standar ozon PT. Indotirta Jaya Abadi (ppm) 
Tanki Reaksi 0,4 – 0,6 
Tanki Gravity 0,25 – 0,35 
 
Tabel 5. Standar ozon berdasarkan Menteri Perindustrian Republik Indonesia 96/M-
IND/PER/12/2011 
Titik Sampling Standar ozon (ppm) 
Tanki Pencampuran 0,2 – 0,6 
Sesaat setelah pengisian 0,1 – 0,4 
 
5.5. Pembahasan  
Sumber air yang digunakan oleh PT. Indotirta Jaya Abadi berasal dari pegunungan Keji, 
Ungaran. Sumber air yang berasal dari pegunungan memiliki kualitas yang baik dan 
relatif stabil (Yudo & Rahardjo, 2005). Walaupun begitu, kandungan total padatan 
terlarut cukup tinggi dan akan mempengaruhi water hardness apabila tidak diolah lebih 
lanjut. Selain itu adanya mikroba yang terkandung dalam air sumber perlu ditindaklanjuti 
dengan menggunakan desinfektan untuk membunuh mikroorganisme patogen. Oleh 
sebab itu diperlukan proses water treatment yang tepat untuk menghasilkan produk air 
minum dalam kemasan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.  
 
Menurut Said (2007) desinfektan yaitu senyawa apapun yang dapat membunuh suatu 
mikroorganisme patogen seperti jamur, bakteri dan virus sehingga dapat mencegah suatu 
bahan terkontaminasi. Jika dibandingkan dengan klorin, klorin oksida dan kloramin, ozon 
lebih efisien jika dijadikan sebagai desinfektan karena merupakan oksidator kuat 
(Agustini, 2011). Ozon merupakan zat pengoksidasi yang kuat dalam menghilangkan 
bau, warna, rasa, zat organik, deterjen, fenol, dan zat organik yang lain. Kelebihan 
penggunaan ozon dibandingkan dengan klorin yaitu, ozon tidak menimbulkan bau dan 
akan membuat air menjadi lebih segar (Said, 2007). Kelebihan lainnya yaitu peralatan, 
pipa dan kemasan akan ikut tersanitasi sehingga produk yang dihasilkan lebih terjaga 
(Mairizki, 2017). Pada PT. Indotirta Jaya Abadi selain menggunakan klorin pada tahap 





ozonisasi sangat penting dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK). Oleh sebab 
itu harus selalu dipantau agar ozon tetap ada sampai produk jadi. Untuk pengecekan ozon 
dilakukan pada produk setengah jadi dan produk jadi.  
 
Pada PT. Indotirta Jaya Abadi ozon diinjeksikan setelah air melewati carbon filter yang 
kemudian dilanjutkan dengan injeksi ozon sebelum air masuk ke tanki reaksi untuk 
memastikan air bebas dari kontaminasi. Ozon diinjeksikan dengan kadar 2-3 ppm sebagai 
desinfektan. Setelah itu air masuk ke tanki reaksi dan terjadi proses ozonisasi, dalam tahap 
ini kadar ozonnya menjadi 0,4 – 0,6 ppm. Selanjutnya air masuk ke dalam tanki gravity 
dan di dalam tanki gravity harus terdapat ozon untuk memastikan air bebas dari 
kontaminasi mikroorganisme patogen, karena air dalam tanki gravity akan digunakan 
untuk produk jadi dan kelebihannya akan turun ke bak final rinser washer untuk 
pembilasan galon dalam pencuciannya. Meskipun kadar ozon yang diinjeksikan tinggi, 
namun pada setiap prosesnya kadar ozon akan semakin turun hingga pada produk jadi. 
Standar ozon yang digunakan PT. Indotirta Jaya Abadi untuk produk jadinya yaitu 0,15 
– 0,25 ppm. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian 
Republik Indonesia 96/M-IND/PER/12/2011 bahwa kadar ozon sesaat setelah pengisian 
yaitu 0,1 – 0,4 ppm. 
 
Prinsip ozonisasi yaitu mengubah O2 menjadi O3 (3O2 ↔ 2O3) yang bersifat oksidator 
kuat menggunakan tegangan tinggi (dari generator ozon). Ketika ozon diinjeksikan ke air 
dan ada proses pencampuran maka reaksi yang terbentuk adalah O3 +  H2O →  H2O +
 O2 + O
−. Yang memiliki fungsi sebagai desinfektan adalah O-, sedangkan O2 adalah 
yang memberikan rasa segar pada air minum yang dikonsumsi (Said, 2007). Sifat ozon 
yaitu tidak stabil karena mudah terurai menjadi oksigen (O2) dan oksigen murni (O), 
merupakan oksidator kuat, dan juga gas yang beracun (Agustini, 2011). Oleh sebab itu 
pekerja diwajibkan menggunakan masker untuk menghindari terhirupnya zat ozon. Ozon 
tidak meninggalkan bau, rasa dan residu berbahaya, karena dari ozon yang tersisa akan 
melepas 1 atom oksigen dan jika bertemu dengan 1 atom oksigen lainnya akan bergabung 
untuk membentuk molekul oksigen yang normal sehingga dalam air minum yang 
diproduksi dapat menambah oksigen terlarutnya. Oleh sebab itu akan memberikan rasa 






Pentingnya ozon sebagai desinfektan yaitu karena ozon dapat membunuh 
mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur. Untuk dapat membunuh bakteri 
dengan cara menembus dinding selnya. Untuk menginaktivasi virus dengan cara merusak 
inti asam nukleatnya. Namun perlu diingat bahwa tidak semua mikroorganisme memiliki 
daya resisten yang sama jika kontak dengan ozon. Selain itu, ozon juga dapat 
menghilangkan bau, rasa, dan warna pada pengolahan air minum dan juga dapat 
mengoksidasi zat besi dan mangan serta tidak bereaksi dengan ammonia. Jika air 
mengandung zat besi dan mangan lalu bereaksi dengan ozon maka akan terjadi reaksi 
oksidasi dan membentuk oksida besi dan oksida mangan yang bersifat tidak larut air. 
Sehingga akan menghasilkan warna air yang menjadi kecoklatan atau terbentuk endapan 
berwarna coklat kehitaman. Oleh sebab itu ozon akan kehilangan keaktifannya dalam 
membunuh mikroorganisme jika terlebih dahulu bereaksi dengan Fe2+ dan Mn2+. Untuk 
inaktivasi E. coli diperlukan ozon dengan kadar 0,01 – 0,2 mg/L  (Said, 2007). 
 
Oleh karena ozon sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, maka para pekerja pun 
diwajibkan menggunakan penutup kepala, jas laboratorium, sepatu booth, sarung tangan, 
dan yang terpenting adalah masker agar ozon tidak terhirup. Kadar ozon pada ruang 
produksi sekitar 0,1 ppm selama 8 jam kerja. Selain itu juga produk jadi air minum 
tersebut tidak boleh langsung dikonsumsi (diminum) karena masih mengandung ozon 
yang belum terurai di dalamnya dan akan berdampak pada kesehatan. Umumnya ozon 
yang terkandung dalam produk jadi akan hilang dalam waktu 1x24 jam. Oleh sebab itu 
pendistribusiannya pun juga harus menunggu ozon hilang dalam produk. Pada produk 
jadi, kadar ozonnya antara 0,1 – 0,2 ppm. Untuk setiap jenis kemasan memiliki waktu 
ozon untuk teroksidasi yang berbeda-beda, dapat dilihat pada tabel 6. 
 
Tabel 6. Waktu ozon teroksidasi 














Galon 19 Liter 24 
 
Perbedaan waktu ozon teroksidasi tersebut dipengaruhi oleh volume, dimana semakin 
tinggi volumenya maka ozon yang ditambahkan akan semakin banyak dan semakin lama 
teroksidasi. Oleh sebab itu, pada kemasan galon diperlukan waktu yang lebih lama untuk 
ozon dapat teroksidasi. Menurut Sari dkk (2013) bahwa waktu paruh ozon akan 
dipengaruhi juga oleh suhu, dimana semakin meningkat temperaturnya maka waktu paruh 
ozon akan semakin singkat dan menyebabkan kandungan ozon di dalam air berkurang. 
Selain itu pH yang rendah akan menunjukkan alkalinitas yang tinggi dan dapat 
menghambat dekomposisi ozon, akibatnya terbentuknya ion karbonat dan bikarbonat 
akan meningkatkan waktu paruh ozon.  
 
Air dengan kadar ozon yang berlebih ( > 0,4 ppm) akan menyebabkan masalah pada rasa 
dan dapat bereaksi dengan plastik pada pipa maupun pada botol kemasan. Kelebihan 
injeksi ozon juga dapat menyebabkan outgas dimana jika botol dibuka akan merasakan 
rasa logam di dalam air yang disebabkan oleh bau ozon (Agustini, 2011). Menurut Prabu 
(2006) bahwa pada kadar 0,3 ppm dalam waktu 8 jam akan mengakibatkan mata 
mengalami iritasi. Sedangkan pada kadar 0,3 – 1 ppm dalam waktu 3 menit – 2 jam akan 
mengakibatkan batuk, badan terasa lesu dan muncul reaksi seperti tercekik. Sedangkan 
untuk kadar yang lebih tinggi yaitu 1,5 – 2 ppm akan menyebabkan dada terasa sakit, 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. KESIMPULAN 
 Pengujian Fisika Kimia yang dilakukan oleh PT. Indotirta Jaya Abadi meliputi 
warna, rasa, aroma, pH, TBD, TDS, nitrit, klorin, klorida, water hardness, water 
softener, boiler, kadar ozon, cek kaporit, kadar H2O2, kadar NaOH, kadar external 
rinser. 
 Desinfektan yang digunakan selama proses produksi yaitu klorin, sinar UV 
(menggunakan UV tipe C), dan ozon. 
 Kadar ozon untuk produk jadi sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Menteri 
Perindustrian Republik Indonesia 96/M-IND/PER/12/2011 
 
6.2. SARAN 
 Perlu dilakukan penambahan alat-alat laboratorium untuk lebih menunjang 
pengujian. 
 Perlu dilakukan pengujian lebih rinci terhadap adanya cemaran logam dan cemaran 
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